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seawaljam 9 pagi hingga
jam4 petangitubukansaja
bagimendekatkanstesenra-
dio berkenaandi kalangan
warga kampusnya,malah
memberipendedahanme-
ngenaifungsinyasebagaisa-
tu-satunya radio rasmi'
UPM yangdikelolapelajar.
PensyarahKananJabatan
Komunikasi,FakultiBahasa
Moden dan Komunikasi
UPM, Dr Muhammad
PauziAbdLatif,berkataPu-
tra FM satu-satunyastesen
radio khususuf!tukwarga
kampusdi UPM.
Katanya,walaupunkawa-
sansiaranPutraFM turut
mencakupisekitarLembah
Klangsehinggakini masih
adatidak mengetahuike-
wujudannyatermasukdi
kalangan warga kampus
sendiri.
"Putra FM sudahwujud
sejaktujuhtahunlalu,na-
'mun sehinggakini masih
ramaitidakmenyedarike-
